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~ II) f1.2) Finalmente la definicion (0 no permite entender el operador como
un trans~fol'mador de funcioneci en funcione:, como la intuicion nos obliga a
2) Si Be tiane en cuenta 10 anterior as facil darse cuenta de que una defl
nicion que no adolezca de ~os defectos arriba indicados es la siguiente:
f<~, 0> f = el F vi , D F = fete, F ( ~) = 0
( siendo ~ un elemento del dominic de f) que podemos leer
La integral inicial en < ~, 0 > de f es la unica F tal que D F
(~) = 0
f Y f
2.0) Se debe notar que la ccnd i ci Sn F (~)
lidad del operador f
o es requerida para la linea-
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Nota: Sobre la Compacidad de los Intervalo Cerrados de
Numeros Reales,
La intencion de eeta nota es proponer una demostracion de la -
Compac i dad de los Intervalos Cerrados u,LJ ~ J de Numeros Reales (R), p~
la topologia usual de tales numeros (Topologia de los intervalos(d,~)-
abiertos). Tal resultado es bien conocidio de toJos los matematicos y
ganeralmente enunciado con el nombre de teorema de Borel-Lebesgue. El
lector conocera entonces ind~dablemente muchas demostraciones de tal
teorema y la que sigue sera apenas una mas. Mi proposito es solamente
el siguiente:
10.) Mostrar que tal propiedad no depende en esencia, sino de
40
1a estructura de orden de los numeros rea1es (todo interva10cuando
fsf., rJ es para e1 orden inducido sobre el, por el orden de R, un re-~-
ticu10 completo), y no de su estructura de grupo topolo1ogico (y por
tanto de espacio uniforme), sobre la cual e s t a basada La demos t r-aci Sn
de Bourbaki l1) •
20. Desarro11ar la derno s t r-aci on bae andonos di r-ect ament e en e1 axi.~
ma (c) de Bourbaki (2) , 0 10 "-ue es 10 rmsmo, en e1 axioma (c ) (31,
Es decir: Un espacic Topologico se dice Compacto si y solo si, es se-
parado y verifica el axioma siguiente:
(c Todo oltrafi1tro de X tiene un punto limite.
Enunciamus entonces: ,
Pz-opoai c i Sne Sean d,p dos nillneros rea1es, e1 intervale cerrado
I =~,p)de R es un espacio topo1ogico compacto. (Para 1a topo1061a de
eubespacio de R).
Demost r-acaSns La pr-opoe i c i Sn es trivial, si cI. = r. Supongamos
por tanto do < ~ • Sea Of un ul trafiltro sobre X. Sea A el conjunto de
loe extremoe euperioree de los eLement os de <If .
A =1eup F I FeOf \
y eea a = Inf. A • Ee de notar que Sup F e Inf A existen siempre,
puee F £ (ci,f}, A ~~, fl y [l.,} ee un r-et Lcu Io completo. Demostremoe
que a· lim'iF.
Supongamos que a no ee Hmite del
cee una vecindad U = -r de a, tal que
filtro CIU "Cf, Ahb'ra bien:
ultrafi1tro~. Exiete ento~
U .<:If. ComoOf ee un ul tra-
De nuevo, La conda oLSn de .. r"f un ultrafiltro implica que
Veamos que esto es imposible, 10 cual completara la demostra--
cion
Esto es claro, puesto que la condicion(ol, >-lEar:implica >- sup
(~, >-]~ a = Inf A, mientras que x < a.
En efecto: siLr-)p1E~, entonceslf,r1n F 11 para todo FE~
Por tanto sup F ~rpara todo F y de esto:
Inf {sup F I F cOf} = Inf A = a 3f" mientras que r- 10
cual completa la demostracion de la proposicion.
Como R es separado,(o.,rJ es separado s por tanto cornpact o,
Notamos finalmente que si un conjunto esarrado y acotado en
ll, el esta contenido en un ir.tervalo lJ:I. J'1 Y un cerrado en un conjuE.
to es compacto. Como un oompacto en un espaoio Separado es Cerrado
y como un oonjunto no aootado en R, no puede ser compacto, queda
demostrado el teorema de Borel-Lebesgue.
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